














































































































































教學的效果。「國父思想」教師身負宏揚「立國精神與建國理想」|!三民主義之神聖任務，過去向於教育主管常局，對於師資 培養未加重視，加上學校主管，對此項課程認識不侈，延聘教師不加慎章，以致有不少教師係不修水準、離竿充數者，復間師 資欠律，而使人對三民主義產生曲解與忽視。間十餘人來共同信仰與中心思想所以未能確立，不挂三民主義本身有何缺點，而 是肉於教學方法陳舊，致未能發押教學效果。由此觀之，「國父思想」教學方法的研究改進，質有無比迫切的需要，處在今
H
知
識爆炸的時代，學術研究與時俱進、教育原理推陳出新，教育主管常同積極推動規創大專「問父思想」教師接受專業圳練，仰
大專「國父思想」課程的回顧、現況與前瞻
.99 一民主義學報第十六期(八十三年九月)
使其具備教學的知識、深知教學的訣竅、善於靈活運用各種教學方法，方能發揮「國父思想」教學的效果。(註二十二)(作 者
.. 
國立陽明醫學院教授)
註釋 註一
.. 
崔載陽
.. 
三民主義教育演進與問題。見三民主義研究所編，三民主義研究集，民國五十一年六月出版，第十六頁。
註二
.. 
同上，第十九頁。
註三
.. 
崔載陽
.. 
國父思想新教學法。教育部訓育委員會印，民國六十四年十一月，第三頁。
註凹
.. 
朱學者
.. 
改進大學三民主義教育的研究。三民主義研究所編
.. 
三民主義教育研究集。民國五十一年六月出版，第人十人
頁。
註五
.. 
國父
.. 
三民主義為造成新世界之工具。
註六
.. 
國父
.. 
國父遺囑。
註七
.. 
同註四，第八十七頁。
註人
.. 
江義德
.. 
國父思想課程性質之定位及研究發展之新取向。三民主義教學研究會第卅屆年脅論文，民國七十八年八月。第
二十五頁。
註九
.. 
江義德
.. 
國父思想教學之系統研究。三民主義教學研究會，民間七十年一出版，第二頁。
註十
.. 
江義德
.. 
大專「岡父思想」教學問題之研究。國立台灣師範大學三民主義研究所編印，三民主義學報第十四期，民間七十
九年七月，第一一九頁。
註十一
.. 
見「我們對教育部的抗議與立古巴，闊父思想課程研究會，民間七十九年九月十六
H
。
註十一一
.. 
在載陽
.. 
三民主義的課程研究。三民主義研究編:三民主義研究集，民間五十一年六月出版，第二二三頁。
註十間
.. 
關父
.. 
黨員不可存心做官。
1 仗)註十五
.. 
國父:中法學生雄誌題詞。註十六
.. 
同註十，第一一二頁。
註十七
.. 
闊父
.. 
中國革命史。
註十八
.. 
闊父
.. 
三民主義之具體辦法。
註十九
.. 
國父
.. 
治學雜談。
註二十
.. 
任卓立
.. 
國父的科學思想。見聞父遺教研究會繃
.. 
國父學術思想研究。中央文物供應社，民間五十四年十一月，第八十
三頁。
註二十一
.. 
同註八，第一二十三頁。
註二十一一
.. 
同註九，序第二頁。
大專「國父思想」課程的問顧、現況與前瞻
101 